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ABSTRACT
Diabetes  mellitus  merupakan  suatu  penyakit  menahun  yang  ditandai  oleh  kadar 
glukosa  darah  melebihi  normal  dan  gangguan  metabolisme  karbohidrat,  lemak  dan 
protein  yang  disebabkan  oleh  kekurangan  hormon  insulin  secara  relatif  maupun 
absolut. Di Provinsi Aceh, diperkirakan penderita diabetes tahun 2010 sebanyak 21% 
dan  di  Banda  Aceh  berdasarkan  hasil  pendataan  pada  tahun  2010  bahwa  terdapat 
8.192  kasus  DM.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  gambaran  faktor  risiko 
diabetes  melitus  di  Poliklinik  Endokrin  Rumah  Sakit  Umum  dr.  Zainoel  Abidin 
(RSUDZA) Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan desain 
cross sectional. Sampel yang diteliti adalah pasien penderita diabetes yang melakukan 
rawat jalan di Poliklinik Endokrin Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) 
Banda  Aceh  tahun  2013.  Pengambilan  sampel  menggunakan  teknik  accidental 
sampling dengan wawancara dan mengumpulkan data sekunder  yang diperoleh dari 
rekam  medik  dan  didapatkan  sampel  sebanyak  265  pasien.  Hasil  Penelitian 
menunjukkan karakteristik dari 265 pasien penderita DM yang menjalani rawat jalan 
di poliklinik endokrin RSUDZA Banda Aceh berdasarkan jenis kelamin hampir sama 
yaitu  135  pasien  laki-laki  dan  130  pasien  perempuan,  sebagian  besar  berada  dalam 
kategori usia dewasa tua (77%), sebagian besar tidak memiliki faktor risiko hipertensi 
(54%), dan sebagian besar tidak memiliki faktor risiko keturunan (55%). 
